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RESUMO
O  trabalho  foi desenvolvido na Estação Ecológica Nhumirim, da fazenda Nhumirim
(18o  59' S; 56o 39' W), com área de 4.310 ha, localizada no Pantanal da Nhecolândia. O
levantamento  da   avifauna  foi  realizado  através de observações com binóculos e
identificações  através de vocalizações, bem como capturas utilizando-se redes de neblina
("mist-nets"). Foram anotadas 244 espécies de aves, distribuídas em 192 gêneros e 54
família. As famílias mais numerosas foram Tyrannidae, Psittacidae e Icteridae.
INTRODUÇÃO
As aves são os animais mais visíveis na área do Pantanal Mato-Grossense. Em seus
140.000 Km2 são  registradas  658  espécies  residentes  e  32  migrantes  neárticas. Elas utilizam
o mosaico  de  ambientes  da  região, tornando possível a coexistência de diversas espécies,
sendo 23% amazônicas, 7% do cerrado, 4,1% do chaco e, apenas 1,5% são consideradas
endêmicas, enquanto  que  58,1%  das  espécies  ocorrem  em  duas  ou  mais  regiões   limítrofes
(Brown Jr., 1986).
A Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária (EMBRAPA) adquiriu a fazenda
Nhumirim, no Pantanal da Nhecolândia, como área representativa do Pantanal arenoso, e
posteriormente, em 1988,  criou  a  Reserva  Biológica  da  fazenda Nhumirim. Em 1993 esta foi
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transformada na Estação Ecológica Nhumirim (EEN) com área de 680 ha. Diversos
levantamentos e estudos dos recursos naturais têm sido realizados na Estação e áreas
circunvizinhas, com  o  objetivo  de  enriquecer  o conhecimento sobre a região. Pott t al.
(1986) realizaram um levantamento botânico, com uma listagem preliminar de 606 espécies de
plantas  distribuídas  em  116 famílias.  Lacher et l. (1987)  relataram  para  a  região 28
espécies de mamíferos pertencentes a 15 famílias e 7 ordens, exceto morcegos.
Esta  publicação  pretende  auxiliar  pesquisadores  sobre  ocorrência  de espécies de
aves no Pantanal,   relacionando    aquelas    observadas   na  área  da  Estação  Ecológica
Nhumirim e propriedades  vizinhas,  no    Pantanal da Nhecolândia. O levantamento de aves é
parte integrante  do Projeto no 47.888.04/5  intitulado  "Consolidação  da  Unidade  de
Conservação da   Reserva  Biológica  do  Pantanal  arenoso,  Nhecolândia, MS", sendo
denominado atualmente como "Estudos Ecológicos e Monitoramento da Estação Ecológica
Nhumirim", cujo objetivo visa ao monitoramento e manutenção da Estação Ecológica.
MATERIAL E MÉTODOS
O  trabalho  foi   desenvolvido  na  EEN,  da  fazenda  Nhumirim  (18o  59' S; 56o 39'
W), com área de 4.310 ha, localizada na área central do Pantanal da Nhecolândia. A vegetação é
composta por um mosaico de tipos fisionômicos, que variam conforme a topografia e os
diferentes níveis de alagamento, incluindo cerrado, cerradão, mata, campo limpo, vazantes,
brejos, lagoas temporárias e permanentes (Pott et al., 1986).
Para o levantamento da avifauna foram usadas metodologias combinadas como:
i_  observações com binóculos e identificações através de vocalizações, caminhando em rotas
pré-determinadas.
ii_capturas  utilizando-se  redes  de  neblina ("mist-nets"),  em  ambientes  de  cerrado,   cerradão
e mata.
Os levantamentos avifaunísticos  foram  realizados  a  cada  dois meses,  exceto no ano
de 1991.  As  informações  contidas  nesta publicação se referem ao período de 1989 até 1992.
As saídas a campo foram feitas pela manhã e final da tarde, coincidindo com o horário de
atividade da maioria das aves e, eventualmente, percorriam-se rotas noturnas para registrar
aquelas de hábito equivalente.
Os nomes científicos estão de acordo com Sick (1988) que baseou-se em diversos
autores. Os nomes comuns em inglês seguem Dunning (1987). Não consideramos a família
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Tyrannidae como sendo sub-família. As famílias Parulidae, Thraupidae e Icteridae, não são aqui
consideradas como subfamílias da Emberizidae.
Adotou-se prioritariamente o nome comum regional. Para  espécies que não possui
nome comum regional ou que não foi descoberto foram  adotados  aqueles citados por Sick
(1988).   Foram   colocados   nomes   comuns   entre   parênteses para as espécies de ampla
distribuição, ao lado do nome comum utilizado no Pantanal.
RESULTADOS
Foram  avistadas  244  espécies  de aves,  distribuídas  em 192 gêneros e 54 famílias
(Tab. I). Os  não-passeriformes têm um maior número de famílias (37) que os passeriformes
(17),  porém   apresentaram  um  número menor de espécies (Fig. 1). As famílias mais
numerosas foram Tyrannidae, Psittacidae e Icteridae (Fig. 2).
DISCUSSÃO E CONCLUSÕES
Na  listagem  de  aves  da EEN constam duas que se encontram na lista oficial do
IBAMA de espécies  da  fauna brasileira ameaçadas de extinção (Portaria n° 1522 de
19/12/1989)   que são  a  arara-azul  (Anodorhynchus hyacinthinus)  e  pica-pau-rei
(Campephilus robustus).  A   arara-azul  recebe   atenção   especial  pela  sensível  diminuição da
população  na   natureza   devido  ao   comércio   ilegal,  estimulado pelo grande interesse que há
no mercado internacional sobre as espécies de psitacídeos.
A EEN foi criada para  estudos   comparativos  entre  área  não-manejada e manejada
pelo homem, na região.   Estudos comparativos de composição e abundância da avifauna em
área preservada versus  área   conservada   podem indicar  o  tamanho ideal de reservas
biológicas  para  a  região,   bem  como indicar possíveis perdas de diversidade de espécies
nessas áreas.
As  espécies  e   aves   da   planície   pantaneira   sofrem  com as alterações ambientais
de origem  antrópica  que  influenciam  em  seu  padrão  e  distribuição  e  abundância,
ocasionando perda  de  muitas  informações  sobre  a biologia e ecologia dessas espécies.
Devido às alterações pode-se ter o  aporte  de novas espécies ainda não anotadas para a região,
bem   como a perda de outras.   A EEN não possui o tamanho de área protegida que
consideramos como ideal, porém serve como exemplo aos proprietários da região incentivando-
os a criar suas áreas de proteção, em benefício da diversidade das espécies na região.
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Tabela I: Relação das famílias e espécies de aves observadas na Estação Ecológica (Nhumirim e adjacências,
com os respectivos nomes vulgares em português e inglês, Pantanal, MS, Brasil.
NOME CIENTÍFICO NOME COMUM     COMMON  NAME
FAMÍLIA RHEIDAE (1)
Rhea americana Ema Greater Rhea
FAMÍLIA TINAMIDAE (3)
Crypturellus parvirostris Nhambu Small-Billed Tinamon
Crypturellus undulatus Jaó Undulated Tinamon
Rhynchotus. Rufescens Perdiz Red-Winged Tinamon
FAMÍLIA PODICIPEDIDAE (1)
Podiceps dominicus Mergulhãozinho Least Grebe
FAMÍLIA PHALACROCORACIDAE (1) 
Phalacrocorax o/ivaceus Biguá Olivaceous Cormorant
FAMÍLIAANHIGIDAE (1)
Anhinga anhinga Biguatinga Anhinga
FAMÍLIA ARDEIDAE (9)
 Ardea cocoi Baguari White-Necked Heron
 Bubulcús ibis Garcinha-vaqueira Cattle Egret
Butorides striatus Socozinho Striated Heron
Casmerodius albus Garça-branca (grande) Great Egret
Egretta thula Garcinha (Garça-branca pequena) Snow Egret
Nycticorax nycticorax Socó-dorminhoco Black-Crowned Night-Heron
Pilherodius pileatus Garça-real Capped Heron
Syrigma sibilatrix Maria faceira Whistling Heron
Tigrisoma /ineatum Socó-boi Rufescent Tiger-Heron
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FAMÍLIA CICCONIIDAE (3)
Euxenura maguari Tabuiaiá  Maguari Stork
Jabiru myctena Tuiuiú  Jabiru
 Mycteria americana Cabeça-seca  Wood Stork
FAMÍLIA THRESKIORNITHIDAE (6)
 Ajaia ajaja Colhereiro Roseate Spoonbill
Harpiprion coerulescens Curicaca-cinza Phunbeous Ibis
Mesembrinibis cayennensis Corocoró Green Ibis
Phimosus infuscatus Frango-d'água Bare-Faced Ibis
Plegadis chihi Tapicuru White-Faced Ibis
Theristicus caudatus Curicaca Buff-Necked Ibis
FAMÍLIA ANHIMIDAE (1)
Chaulla torquata Anhuma-do-pantanal Southern Screamer
FAMÍLIAANATIDAE (4)
Amazolletta brasiliensis Paturi Brazilian Duck
Cairilla moschata Pato do mato Muscovy Duck
Dendrocygna autumna/is Marrequinha cabocla Black-Bellied Whisthing-Duck
Delldrocygna viduata Irerê White-Faced Whisting-Duck
FAMÍLIA CATHARTIDAE (4)
Cathartes aura Urubu-cabeça- vermelha Turkey Vulture
Cathartes burrovianus Urubu-cabeça-amarela Lesser Yellow-Headed
Coragyps atratus Urubu-caçador Vulture Black Vulture
Sarcoramphus papa Urubu-rei King Vulture
FAMÍLIA ACCIPITRIDAE (9)
Accipter striatus Gaviãozinho Rufous- Thighed (Sharp-Shinned) Hawk
Busarellus nigricollis Gavião-belo Black-collared Hawk
 Buteo magnirostris Gavião-carijó Roadside Hawk
Buteo nitidus Gavião-pedrez Gray Hawk
Buteogallus urubitinga Gavião-preto Great Black-Hawk
Geranospiza caerulescells Gavião-pernilongo Crane Hawk
Heterospizias meridionalis Gavião-caboclo Savanna Hawk
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Ictinia plumbea Sovi Plumbeous Kite
Rostrhamus sociabilis Gavião-caramujeira Snail Kite
FAMÍLIA FALCONÍDAE (8)
Falco femoralis Falcão-de-coleira Aplomado Falcon
Falco rufigularis Cauré Bat Falcon
Falco sparverius Quiri-quiri American Kestrel
Herpetotheres cachinnans Acauã Laughing Falcon
Micrastur uficollis Gavião-mateiro Barred Forest-Falcon
Micrastur semitorquatus Gavião-relógio Collared Forest-Falcon
Milvago chimachima Gavião carrapateiro Yellow-Headed Caracara
Polyborus plancus Cará-cará Crested Caracara
FAMÍLIA CRACIDAE (3)
Crax fasciolata Mutum Bare-faced Curassow
Ortalis canicollis Arancuã Chaco Chachalaca
Pipile pipile Jacutinga Blue- Throated Piping-Guam
FAMÍLIA ARAMIDAE (1)
Aramus guarauna Carão Limpkin
FAMÍLIA RALLIDAE (3)
Aramides cajanea Saracura Gray-Necked Wood-Rail
Gal/inula chloropus Frango-d'água-comum Common Gallinule
Laterallus melanophaius Pinto-d'água Rufous-Sided Crake
FAMÍLIA CARIAMIDAE (1)
Cariama  cristata Seriema Red-Legged Seriema
FAMÍLIA JACANIDAE (1)
Jacana jacana Cafezinho Wattled Jacana
FAMÍLIA CHARADRIIDAE (3)
Charadrius collaris Batuíra Collared Plover
Hoploxypterus cayanus Batuíra-de-esporão Pied Plover
Vanel/us chilensis Quero-quero Southern Lapwing
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FAMÍLlA SCOLOPACIDAE (4)
Actites macularia Maçariquinho Spotted Sandpiper
Bartramia longicauda Maçarico-do-campo Upland Sandpiper
Gallinago gallinago Narceja Common Snipe
Tringa solitaria Maçarico-solitário Solitary Sandpiper
RECURVIROSTRIDAE (1)
Himantopus himantopus Maçaricão Common Stilt
FAMÍLIA LARlDAE (2)
Phaetusa simplex Gaivota Large-Billed Tern
Stema supereiliaris Gaivotinha Yellow-Billed Tern
FAMÍLlA RYNCHOPIDAE (1)
Rynehops nigra Taiamã Black Skimmer
FAMÍLlA COLUMBIDAE (11 )
Claravis pretiosa Rolinha-azul Blue Ground-Dove
Columba eayennensis Pomba-galega Pale-Vented Pigeon
Columba livia Pombo Pigeon
Columba pieazuro Pomba-trocá Picazuro Pigeon
Columbina minuta Rolinha-de-asa-canela Plain-Breasted Ground-Dove
Columbina pieui Rolinha Picui Ground-Dove
Columbina talpaeoti Rolinha-caldo-de- feijão Ruddy Ground-Dove
Leptotila rufaxilla Juriti Gray-Fronted Dove
Leptotila verreauxi Juriti-pupu White- Tipped Dove
Seardafella squammata Fogo-apagou Scaled Dove
Zenaida urieulata Pomba-de-bando Eared Dove
FAMÍLIA PSITTACIDAE (14)
 Amazona estiva Papagaio Turquoise-Fronted Parrot
Amazona xanthops Papagaio-galego Yellow-Faced Parrot
Anodorhynehus hyaeinthinus Arara-azul Hyacinth Macaw
Ara ararauna Arara-canindé Blue-and-Yellow Macaw
Ara aurieollis Maracanã-de-colar Golden-Collared Macaw
Ara chloroptera Arara-vermelha Red-and-Green Macaw
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Ara nobilis Maracanã-nobre Red-Shouldered Macaw
Aratinga cuticaudata Periquito-de-cabeça-azul Blue-Crowned Parakeet
Aratinga urea Periquito-rei Peach-Fronted Parakeet
Aratinga leucophthalmus Periquitão-maracanã White-eyed Parakeet
Brotogeris versicolurus Periquito-de-asa-amarela Canary-Winged Parakeet
Myiopsitta monachus Periquito- papo-branco Monk Parakeet
Nandayus nenday Príncipe-negro Black-Hooded Parakeet
Pionus maximiliani Baitaca Scaly-Headed Parrot
FAMILIA CUCULIDAE (6)
Coccyzus americanus Papa-lagarta (norte-americano) Yellow-Billed
Crotophaga ni Anu-preto Cuckoo Smooth-Billed Ani
Crotophaga major Anu-coroca Greater Ani
Guira guira Piririta Guira Cuckoo
Piaya cayana Alma-de-gato Squirrel Cuckoo
Tapera naevia Saci Striped Cuckoo
FAMILIA STRIGIDAE (4)
Athene(=Speotyto) cunicularia Corujinha-buraqueira Burrowing Owl
Bubo virginianus Joãocurutu Great Horned Owl
Glaucidium brasilianum Caburé Ferruginous Pygmy-OwI
Otus cho/iba Corujinha-do-mato Tropical Screech-Owl
FAMLIA NYCTIBlIDAE (2)
Nyctibius griseus Urutau Common Potoo
Nyctibius grandis Urutau-cinza Great Potoo
FAMILIA CAPRIMULGIDAE (6)
Caprimulgus parvulus Bacurau-pequeno Little Nightjar
Caprimulgus rufus João-corta-pau Rufous Nightjar
Chordeiles acutipenis Bacurau-de-asa-fina Lesser Nighthawk
Hydropsalis brasiliana Bacurau-tesoura Scissor-tailed Nightjar
Nyctidromus albicollis Curiangu Pauraque
Podager nacunda Bacurau Nacunda Nighthawk
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FAMÍLIA TROCHILIDAE (6)
 Amazilia versicolor Beija- flor-de-banda-branca Versicolored Emerald
Chlorosti/bon aureoventris Besourinho-de-bico- vermelho Glittering-Bellied Emerald
Euptomena macroura Tesourão Swallow- Tailed Hununingbird
Hylocharis chrysura Beija-fior-dourado Gilded Sapphire
Phaethornis eurynome Beija-flor-rabo-branco-de-garganta – rajadaSe le-Throated Hermit
Phaethomis pretrei Beija-flor-rabo- branco-de-sobre-amareloPlanalto Hermit
FAMÍLIA TROGONIDAE (2)
Trogon curucui Peito-de-moça Blue-Crowned Trogon
Trogon surrucura Surucuá-de-peito-azul Swueua Trogon
FAMÍLIA ALCEDINIDAE (3)
Ceryle torquata Martim-pescador (grande) Ringed Kingfisher
Chloroceryle amazona Martim-pescador-verde Amazon Kingfish
Chloroceryle americana Martim - pescador-pequeno Green Kingfish
FAMILIA MOMOTIDAE (I)
Momotus mamara Udu (Juruva) Blue-Crowned Motmot
FAMÍLIA GALBULIDAE (I)
aalbula ruficauda Bico-de-agulha Rufous-Tailed Jacamar
FAMÍLIA BUCCONIDAE (I)
Nystalus maculatus João-bobo Spot-Baeked Puflbird
FAMÍLIA RAMPHASTIDAE (2)
Pteroglossus castanotis Araçari Chestnut-Eared Aracari
Ramphastos toco Tucano Toco Toucan
FAMÍLIA PICIDAE (11)
Campephilus (=Phloeoceastes) leucopogon Pica-pau-de-barriga-preta Cream-Baeked Woodpecker
Campephilus (=Phloeoceastes) melanoleucos Pica-pau-de-topete-vermelho Crimson-Crested Woodpecker
Campephilus (=Phloeoceastes) robustus Pica-pau-rei Robust Woodpecker
Celeus flavescens Pica-pau -de-cabeça-amarela Blonded-Crested Woodpecker
Colaptes campestris Chã-chã Campo Flicker
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Colaptes(=Chrysoptlius) melanochloros Pica-pau-carijó Green -Barred Woodpecker
Dryocopus lineatus Pica-pau-de-banda-branca Lineated Woodpecker
Melanerpes(=Leuconerpes) candidus Birro White Woodpecker
Piculus chrysochlorus Pica-pau-dourado-escuro Golden-Green Woodpecker
Picumnus albosquamatus Pica-pau-anão Arrowhead Piculet
Veniliornis passerinus Pica-pauzinho-anão Little Woodpecker
FAMÍLIA DENDROCOLAPTIDAE (5)
Campylorhamphus trochilirostris Maria-subideira Red-Billed Scythebill
Dendrocolaptes platyrostris Subideira (Arapaçu-grande) Planalto Woodcreeper
Lepidocolaptes angustirostris Arapaçu-do-cerrado Narrow-Billed Woodcreeper
Xiphocolaptes albicollis Agarradeira (Arapaçu-de-garganta-branca)White- Throated Woodcreeper
Xiphorhynchus guttatus Arapaçu-de- garganta-amarela Buff-Throated Woodcreeper
FAMÍLIA FURNARIIDAE (10)
Certhiaxis cinnamomea Corruíra-do-brejo Yellow-Chinned Spinetail
Fumarius leucopus Amassa-barro-vennelho Pale-Legged Homero
Fumarius rufus Amassa-barro Rufous Homero
Phacellodomus ruber Graveteiro Yellow-Eyed Thombird
Phacellodomus rufifrons João-de-pau Plain Thombird
Pseudoseisura cristata Casaca-de-couro Rufous Cacholote
Schoeniophilax phryganophila Rabo-de espinho Chotoy Spinetail
Synallaxis gujanensis João-teneném-becuá Plain-Howned Spinetail
Synallaxis ruficapilla Pichororé Rufous-Capped Spinetail
Synallaxis pixi João-teneném Chicli Spinetail
FAMÍLIA FORMICARIIDAE (4)
Formicivora rufa Papa-aranha (Papa-formiga-vemelho) Rusty-Backed Antwren
Taraba major Chocão (Choró-boi) . Great Antshrike
Thamnophilus doliatus Choca-barrada Barred Antshrike
Thamnophilus punctatus Choca-bate-cabo Slaty Antshrike
FAMÍLIA COTINGIDAE (1) 
Tityra coyana Anambé Black- Tailed Tityra
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FAMÍLIA TYRANNIDAE (30)
Camptostoma obsoletum Risadinha Southem Berdless Tyrannulet
Casiomis rufa Caneleiro Rufous Casiornis
Cnemotricus fuscatus Guaracavuçu Fuscous Flycatcher
Elaenia flavogaster Bobo (Guaracavaca-de-barriga-amarela)Yellow-Bellied Elaenia
E/aenia sp - Elaeniá
Empidonax euleri Enferrujado
Fluvicola pica Lavadeira Wing-Barred Water-Tyrant
Fluvicola(=Arundinicola) leucocephala Maria-isabel, Isabezinha White-Headed Marsh-Tyrant
Hemitriccus (=ldioptilon) margaritaceiventer Sebinho-de-o lho-de-ouro Pearly-Vented Tody-Tyrant
Hirundinea ferruginea Gibão-de-couro Cliff Flycatcher
Machetomis rixosus Cavaleiro Cattle Tyrant
Megarhynchus pitangua Nei-nei Boat-Billed Flycatcher
Myiarchus ferox Maria-cavaleira Short_rested Flycatcher
Myiarchus wainsoni Irrê Swainson's Flycatcher
Myiarchus tyrannulus Irrê-de-rabo-enferrujado Brown_rested Flycatcher
Myiodynastes maculatus Bem-te-vi-rajado ou pintado Streaked Flycatcher
Myiozetetes cayanensis Bem-te-vizinho (de-asa-ferrugínea) Rusty-Margined Flycatcher
Pitangus ulphuratus Bem-te-vi Great Sulphuratus
Pyrocephalus rubinus São-joãozinho Vermilion Flycatcher
Satrapa icterophrys Suiriri-pequeno Yellow-Browed Tyrant
Serpophaga subcristata Alegrinho White-Crested Tyrannulet
Suiriri suiriri Suiriri-cinzento Suiriri Flycatcher
Todirostrum cinereum Ferreirinho Common Tody-Flycatcher
Todirostrum /atirostre Ferreirinho-da-mata Rusty-Fronted tody-Flycatcher
Tyrannus melancholicus Suiriri Tropical Kingbird
Tyrannus avanna Tesourinha Fork-Tailed Flycatcher
Xenopsaris albinucha Tijerila White-Naped Xenopsaris
Xolmis cinerea Pombinha-das-almas Giay Monjita
Xolmis iruperó Noivinha White Monjita
Xolmis velata Noivinha-branca White-Rumped Monjita
FAMÍLIA HIRUNDINIDAE (5)
Hirundo rustica Andorinha-de-bando Bam Swallow
Notiochelidon cyanoleuca Andorinha - pequena-de-casa Blue-and-White Swallow
Phaeoprogne tapera Andorinha-do-campo Brown_hested Martin
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Progne chalibea Andorinha-doméstica-grande Gray-Breasted Martin
Tachycineta albiventris Andorinha-do-rio White-Winged Swallow
FAMÍLIA CORVIDAE (2)
Cyanocorax chrysops Cancã Plush-brested
Cyanocorax cyanomelas Gralha-do-pantanal Jay Purplish Jay
FAMÍLIA TRQGLODYTIDAE (3)
Campylorhynchus t rdinus Nicolau (Garrinchão) Thrush-Like Wren
Thryothorus guarayanus Garrinchão-do-pantanal Fawn-Brested Wren
Troglodytes aedon Corruíra House Wren
FAMÍLIA MIMIDAE (2)
Donacobius atricapillus Capivareiro Black -Capped Mocking-
Thrush
Mimus saturninus Sabiá-do-campo Chalk-Browed Mockingbird
FAMÍLIA TURDIDAE (2)
Turdus amaurochalinus Sabiá-poca Creamy-Bellied Thrush
Turdus rufiventris Sabiá-Iaranjeira Rufous-Bellied Thrush
FAMÍLIA SYLVIIDAE (I) 
Polioptila dumicola Balança-rabo-de-máscara Masked Gnatcatcher
FAMÍLIA MOTACILLIDAE (1)
Anthus lutescens Caminheiro-zumbidor Yellowish Pipit
FAMÍLIA VIREONIDAE (2)
Cyclarhis gujanensis Pitiguari Rufous-Browned
Vireo olivaceus Juruviara Peppershrike Red-Eyed Vireo
FAMíLIA ICTERlDAE (12)
Agelaius cyanopus Carretão Unicolored Blackbird
Agelaius ruficapilus Garibaldi Chestnut-Capped Blackbird
Amblyramphus holosericeus João-pinto-do-brejo Scarlet-Headed Blackbird
Cacicus(=Archiplanus)olitarius Bico-de-prata Solitary Black Cacique
Gnorimopsar chopi Pássaro-preto Chopi Blackbird
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Icterus cayanensis pyrrhopterus Encontro Epaulet Oriole
Icleros icterus João-pinto Troupial
Molothrus badius Asa-de-telha Bay-Winged Cowbird
Molothrus bonariensis Chopim Shiny Cowbird
Psarocolius decumanus Japu Crested Oropendola
Scaphidura oryzivora Graúna Giant Cowbird
Sturnella (=Leistes) superciliaris Polícia-inglesa White-Browed Blackbird
FAMÍLIA PARULIDAE (4)
Basileuterus culicivorus Pula-pula Golden-Crowned Warbler
Basileuterus  f1aveolus Canário-do-mato Flanescent Warbler
Geothlypis aequinoctialis Pia-cobra Masked Yellowthroat
Parula pitiayumi Mariquita Tropical Parula
FAMtUA THRAUPIDAE (7)
Eucometis penicillata Pipira-da-taoca Gray-Headed Tanager
Euphonia chlorotica Fim-fun Purple- Throated Euphonia
Nemosia pileata Saira-de-chapéu-preto Hooded Tanager
Ramphocelus caroo Bico-de-prata Silver-Beaked Tanager
Tachyphonus coronatus Tié-preto Ruby-Crowned Tanager
Thraupis palmarum Sanhaço-das-palmeiras Palm Tanager
Thraupis ayaca Sanhaço Sayaca Tanager
FAMÍLIA FRINGlLLIDAE (11)
Ammodramus(=Myospiza) humeralis Tico-tico-do-campo Grassland Sparrow
Coryphospingus cucullatus Tico-tico rei Red-Crested Finch
Paroaria capitata Cardeal Yellow-Billed Cardinal
Paroaria coronata Galo-campina Red-Crested Cardinal
Saltator atricollis Sabiá-do-campo Black-Throated Saltator
Saltator coerolescens Trinca-ferro Grayish Saltator
Sicalis j1aveola Canário-da-terra Saffron Yellow-Finch
Sporophila bouvreuil Coleirinho Capped Seedeater
Sporophila collaris Coleirinho-do-brejo Rusty-Collored Seedeater
Sporophila leucoptera Chorão White-Bellied Seedeater
Volatinia jacarina Tiziu Blue-Black Grassquit
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Figura 1:   Abundância relativa e número de espécies de aves Passeriformes e Não-
Passeriformes na Estação Ecológica Nhumirim e adjacências, Pantanal da Nhecolândia, MS,
Brasil.
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Figura 2: Principais famílias de aves encontradas na Estação Ecológica Nhumirim e
adjacências, Pantanal da Nhecolândia, MS, Brasil.
